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Avertissement
Nicole Fouché
1 En cette fin d'année 1997, les Cahiers du Centre de recherches historiques sont heureux de
pouvoir enfin mettre à la disposition des lecteurs, des chercheurs et des étudiants le
magnifique inventaire des archives personnelles de Robert Mandrou réalisé par Brigitte
Mazon  et  Marie-Annick  Morisson.  Il  est  accompagné  de  témoignages  et  d'articles
scientifiques. Cet ensemble paraît sous la forme d'un numéro double des Cahiers du CRH : n
o 18-19, avril-octobre 1997.
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